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ABSTRACT 
  
This article is concerned with the study of appraisal of a foreigner who worked in Indonesia. The 
aim is to find out some personal feeling of working in Indonesia. An Australian who worked in Indonesia 
during some period of time was the main respondent. There are three episodes of conversation through 
the internet chat, namely Yahoo Messenger between the writer and the respondent. The conversation 
transcript was used as the data. Narrative story and discourse analysis were used as a perspective 
approach to analyze the story. The important themes discussed in the study 
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ABSTRAK 
 
Artikel ini mengkaji tentang penilaian seorang warga asing yang bekerja di Indonesia. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dirasakannya selama bekerja di Indonesia. Seorang dari 
Australia yang bekerja di Indonesia selama periode tertentu menjadi responden penelitian ini. Ada tiga 
episode cerita yang dilakukan melalui obrolan via internet, dengan menggunakan program Yahoo 
Messenger. Cerita narrative dan analisa wacana digunakan sebagai pendekatan perspektif untuk 
menganalisa cerita ini. Tema utama yang akan diangkat dalam pembahasan adalah pengaruh, 
penghargaan, penilaian personal dan moral, serta penilaian masyarakat. 
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